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Años atrás, el litoral del Maresme estaba compuesto por una costa de arena gruesa 
formada a partir de los aportes del río Tordera y, en cambio, actualmente se 
encuentra segmentada en celdas por la presencia de diferentes puertos que 
interrumpen la dinámica litoral hacia el suroeste. Como resultado de esto, las playas 
aguas debajo de estos puertos han sido severamente erosionadas habiéndose 
realizado diversas actuaciones de ingeniería para mitigar esta seria problemática. 
 
El objetivo principal de este trabajo es analizar el comportamiento del litoral a largo 
plazo de la celda litoral comprendida entre los puertos de Arenys y Blanes. 
 
Este trabajo ha sido dividido en diferentes partes: 
 
(i) caracterizar la costa de nuestro estudio mediante el clima de oleaje  
(ii) caracterizar también los procesos costeros a largo plazo (evolución de la 
línea de orilla, tasas de transporte…).  
(iii) evaluación de estos procesos costeros para sacar las conclusiones 
pertinentes. 
 
El procedimiento a seguir para la realización de estos objetivos será el siguiente: en 
primer lugar tendremos que conocer cuáles son las características de nuestra zona de 
estudio, sus antecedentes y actuaciones realizadas.  
También tendremos que analizar la dinámica litoral de nuestra celda, realizando para 
ello una caracterización del clima de oleaje, la evaluación de la evolución costera de la 
zona (análisis de las líneas de orilla, perfiles de playa…), la estimación tanto de las 
tasas de transporte longitudinal y transversal de sedimento como de la influencia de 
los procesos de tormenta. 
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ABSTRACT  
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Maresme Coast originally consisted of a thick sandy coast formed from the 
contributions of the river and is currently segmented into cells by the presence of 
different ports which obstruct the coastal dynamics to the south. As a result, the 
beaches downstream from these ports were severely eroded, having held various 
engineering actions to mitigate these problems.  
 
Within this regional context, the objective of this study is to analyze the long-term 
behavior of the cell between coastal ports of Blanes and Arenys.  
The main objectives of this dissertation are:  
 
(i) characterize our study’s area in all its length  
(ii) characterize the long-term coastal processes (evolution of the shore line, 
transmission charges) 
(iii) evaluation of our results 
 
The procedure for achieving these objectives is as follows. First we must know the 
characteristics of our study area, as well as its history and actions performed. Then we 
will analyze the coastal dynamics of our cell, carrying out a characterization of this 
wave climate, an assessment of coastal developments in the area (analysis of bank 
lines, beach profiles) and an estimation of longitudinal transport rates and transverse 
sediment.  
Finally we’ll discuss the results achieved to know accurately the processes which have 























































Uno  de  los  principales  problemas  que  se  ha  presentado  en  la  mayoría  de  los  litorales 
españoles en los últimos tiempos ha sido la pérdida de enormes cantidades de arena durante 
períodos de procesos de  tormenta  con  todas  las  consecuencias negativas que estos hechos 
confieren.  En  Catalunya,  por  ejemplo,  durante  los  primeros  años  de  este  siglo  XXI,  se 
sucedieron grandes tormentas las cuáles agravaron la ya perjudicada situación de la costa.  
 








espigones,  con  el  consiguiente  daño medioambiental  y  el  hecho  de  no  tener  la  seguridad 
absoluta de que con estas medidas se evitarán futuras pérdidas de arena. 
 
A  parte  del  problema  medioambiental,  uno  de  los  aspectos  también  preocupantes  es  la 








Arenys  de Mar  y  Blanes.  Cabe  decir  que  la  costa  del Maresme  actualmente  se  encuentra 
segmentada en  celdas por  la presencia de diferentes puertos que  interrumpen  la dinámica 


















En  el  primer  capítulo  se  realiza  una  descripción  de  la  zona  de  estudio,  analizando  las 
características  de  la  costa,  describiendo  los  puertos  presentes  y  las  obras  realizadas  en  el 
tramo.  
 
En  el  siguiente  capítulo  trataremos  de  caracterizar  el  clima medio  de  oleaje  presente  en 
nuestro tramo de costa. Utilizaremos los datos provenientes de la boya situada en el delta de 












































La presente tesina se sitúa entre  las poblaciones de Arenys de Mar  (al este del puerto de  la 
misma población) y Blanes, siendo la longitud total del tramo a estudiar de 22,8 Km. El listado 
de  poblaciones  (de  suroeste  a  nordeste)  por  las  que  discurre  nuestro  estudio  son  las 






































A  poniente  está  la  Playa Nova,  que  fue  ganada  al mar,  y  la  Playa  de  Ponent  o  Primera. A 
levante se encuentra la playa de Levant o Tercera. 
 
El  puerto  de  Arenys  se  convirtió  en  uno  de  los  puertos  comerciales más  importantes  de 
















rectas  de  aproximadamente  200m,  150m  y  250m  que  forman  una  bocana  de  170m  de 
anchura y 7 m de calado.  
 
La  flota pesquera dispone de un nuevo muelle de 270 m de  longitud en  la  zona exterior a 
poniente,  construido  exclusivamente  para  su  uso. Aquí  los  pescadores  tienen  todo  tipo  de 
servicios.  
 
Las  instalaciones de  la dársena deportiva  se  localizan en dos zonas diferenciadas: alrededor 





El Río Tordera nace en  la Sierra de Montseny, en  la Font Bona, y desemboca  formando un 
pequeño delta en el límite sur del municipio de Blanes y al norte de Malgrat de Mar. Tiene una 




















turísticos  locales.  Según  Ports  de  la  Generalitat,  las  obras  de  este  proyecto  se  prevén 
desarrollar con criterios de máximo respeto por el medio ambiente.  









































Además  existe  un  sistema  de 
pequeños diques en  la zona de 






Finalmente,  en  la  siguiente  imagen  se  puede  observar  la  batimetría  de  nuestra  zona.  Esta 
influirá en  la propagación del oleaje que  incida sobre el tramo de costa estudiado. Las  líneas 

















El  tipo  de  oleaje  que  se  da  en  todos  los  litorales  es  totalmente  determinante  en  la 






La  información disponible sobre  las características del oleaje en  la  región marítima catalana 
puede agruparse en 2 grandes  categorías:  información  instrumental e  información obtenida 
mediante simulación numérica de condiciones meteorológicas.  
 











ya que es  la más cercana y  la que obviamente nos suministrará  los datos más precisos para 
nuestro tramo de costa.  












































































































































































































A  partir  de  los  datos  de  altura  de  ola  y  periodo  de  la  boya,  se  obtendrán más  adelante 
diferentes rosas de oleaje que nos permitirán una visualización de estos datos en función de la 
dirección del oleaje  incidente. Antes de  la representación de  las rosas de olaje, necesitamos 




Además, algunos de estos años no  son del  todo  significativos, ya que o no disponen de un 
número  suficientemente grande  respecto del  total de datos, o aunque  lo  tuvieren, algunos 

















Aparte  de  observar  la  cantidad  de  datos  de  que  se  dispone  por  cada  uno  de  los  años  a 
estudiar, hay que tener en cuenta como estos datos están repartidos a lo largo del año. 
















































































conjunto  de  los  datos  a  representar,  podemos  pasar  a  dibujar  las  rosas  de  oleaje 
anteriormente comentadas.  
A  partir  de  estas  rosas  de  oleaje,  podremos  conocer  cuáles  son  las  direcciones  del  oleaje, 
especialmente  las  correspondientes  a  fuertes  temporales,  que  son  las  causantes  del 
transporte predominante en un determinado año climático.  
Así, la dirección de oleaje más frecuente y más intenso determinará la dirección del transporte 
y  sus  alturas  y  dirección  de  ola  nos  permitirán  determinar  el  orden  de magnitud  de  este 
desplazamiento de sedimento. Se han dispuesto  las rosas de oleaje de aquellos años que se 
consideran  representativos,  ya  que  darán  igualmente  una  idea  global  del  oleaje  que  se  ha 
dado durante los 23 años. 
































































































































































esos  años  fue de  5.28 metros,  siempre hablando  en  aguas profundas,  ya que  es donde  se 
recogieron estos datos. 
Se  observa  como  en  la mayoría  de  los  años  las  olas  de  baja  energía  tienen  una  dirección 
predominante SW ‐ S.  
Las olas con mayor altura en cambio,  se han dado en  los  sectores ENE, E y ESE,  lo que nos 
puede dar una idea de las direcciones principales del transporte, puesto que a mayor altura de 
ola, mayor transporte de sedimento tendremos en nuestra costa.  
Tanto en 2003 como en 2005 por ejemplo,  son años de grandes  tempestades. Con esto,  lo 
único que  se quiere destacar, es que a pesar de que  tenemos unas  condiciones medias de 





Con  la  siguiente  figura  se  ha  representado  esquemáticamente  la  disposición  de  nuestras 




























Se observa en  la  imagen como en  la zona de Malgrat de Mar  la disposición de  las playas ha 
sido obviada para la obtención de nuestro fetch. Se ha considerado de esta manera debido a 




















Analizando  ahora  las posibles direcciones del  transporte,  si  realizamos una perpendicular  a 
nuestra playa,  las direcciones que quedan a  su derecha, es decir,  las que van desde el ENE 
hasta SE, generaran transporte de sedimentos hacia el Sur de nuestra celda; mientras que las 























en  suponer  que  los  cambios  observados  de  la  línea  de  orilla  se  deben  exclusivamente  al 
transporte  longitudinal  (Sl)  del  sedimento,  hecho  que  suele  suceder  generalmente  en  las 
costas del Maresme. 
 
Para  convertir estos desplazamientos de  línea de orilla a volúmenes de  sedimento hay que 
hacer una hipótesis de cómo cambia el perfil de playa.  
 
Habitualmente  se  suele  asumir  que  el  cambio  inducido  en  los  perfiles  se  produce  por  un 




































a  partir  de  fotografías  aéreas  tomadas  en  diferentes  vuelos  realizados  por  el  Institut 
Cartogràfic  de  Catalunya  (ICC)  y  publicadas  en  formato  digital  como  ortofotomapas.  Estos 
ortofotomapas  están  en  proyección  UTM  a  una  escala  1:5000  y  1:2500.  Sobre  los 
ortofotomapas  se  han  digitalizado  las  líneas  de  orilla  utilizando  un  sistema  de  información 













































La  ventaja del método  radica en que  al utilizar  todos  los datos existentes,  tiene en  cuenta 






una  tendencia  definida  durante  un  período  y,  una  tendencia  contraria  en  otro  período 

















Data  Year  Distance IntersectX IntersectY 
1  01/06/1957 133,08 463729,23 4603322,69 
2  01/06/1965 80,87 463699,99 4603365,94 
3  01/06/1973 98,49 463709,86 4603351,35 
4  01/11/1977 102,36 463712,02 4603348,14 
5  01/06/1983 104,28 463713,10 4603346,55 
6  01/02/1995 89,63 463704,90 4603358,69 
7  01/09/2000 122,18 463723,12 4603331,72 
8  01/06/2004 178,68 463754,76 4603284,90 
9  01/05/2006 172,60 463751,35 4603289,94 
10 01/06/2008 178,75 463754,80 4603284,85 








A modo  de  ejemplarización,  y  para  no  grafiar  los  228  tramos,  se  presenta  en  el  siguiente 
gráfico  la obtención de  las  tasas de cuatro de  los puntos de nuestro estudio,  repartido a  lo 









































Se  observa  en  los  gráficos  diferentes  comportamientos  dentro  del  período  de  estudio.  Por 
ello,  y  para  estudiar  estos  datos  de  una  manera  más  detallada,  nos  obliga  de  ahora  en 
adelante  a  trabajar  diferenciando  entre  diferentes  rangos  de  años.  Hemos  establecido  3 











Trabajando  de  ésta manera,  no  se  obvian  estos  hechos  ni  otros  aspectos  relevantes,  y  los 
resultados que se obtengan de estas divisiones serán mucho más fiables. 
 
Por  lo  todo  lo dicho anteriormente, se han establecido  las pendientes para cada uno de  los 
228 puntos en los 3 intervalos de años.  
 


























































1  ‐1,24  ‐0,78  6,13  115  1,47  ‐0,26  ‐0,56 
2  ‐0,55  0,78  5,44  116  1,30  ‐0,17  ‐0,64 
3  ‐0,26  1,58  4,48  117  0,88  ‐0,12  ‐0,67 
4  0,35  1,51  3,56  118  0,47  0,09  ‐0,67 
5  0,34  1,42  2,82  119  0,22  ‐0,42  ‐0,75 
6  0,69  1,47  2,17  120  0,13  ‐1,27  ‐1,40 
7  0,60  1,98  1,68  121  0,15  ‐1,57  ‐2,41 
8  0,82  2,47  1,52  122  1,17  ‐1,83  ‐3,30 
9  0,45  3,01  1,26  123  1,89  ‐1,79  ‐3,69 
10  0,91  3,02  0,69  124  2,47  ‐0,56  ‐4,25 
11  1,68  2,87  0,21  125  2,52  0,02  ‐3,91 
12  1,65  2,75  ‐0,18  126  2,08  0,19  ‐3,81 
13  1,42  2,61  ‐0,95  127  0,54  ‐0,57  ‐4,41 
14  0,27  0,09  1,54  128  0,68  ‐1,17  ‐4,44 
15  1,10  ‐0,03  1,19  129  0,60  ‐2,02  ‐3,24 
16  1,71  ‐0,48  0,40  130  ‐0,39  ‐2,00  ‐2,18 
17  1,64  ‐0,57  ‐0,33  131  ‐0,84  ‐1,91  ‐1,95 
18  1,11  ‐0,41  ‐0,21  132  ‐1,12  ‐2,01  ‐2,23 
19  1,20  0,03  ‐0,03  133  ‐0,89  ‐2,22  ‐2,60 
20  1,81  ‐0,19  0,30  134  ‐1,33  ‐2,55  ‐2,91 
21  1,78  0,21  0,61  135  ‐0,62  ‐3,06  ‐3,23 
22  1,71  0,46  0,60  136  ‐0,87  ‐3,05  ‐4,07 
23  1,13  1,10  0,63  137  ‐0,20  ‐3,31  ‐4,03 
24  1,09  1,30  0,28  138  0,39  ‐3,56  ‐3,41 
25  0,72  1,29  ‐0,19  139  0,37  ‐2,81  0,13 
26  0,61  0,30  ‐0,06  140  0,82  ‐2,30  ‐0,17 
27  0,53  0,35  ‐0,40  141  0,21  ‐0,18  ‐0,28 
28  0,34  0,49  ‐0,72  142  ‐0,43  ‐1,01  0,48 
29  ‐0,15  0,56  ‐1,08  143  ‐0,17  ‐1,07  0,55 
30  0,36  0,44  ‐1,16  144  ‐0,08  ‐0,46  1,00 
31  0,58  0,65  ‐1,51  145  0,53  0,53  0,78 
32  0,23  0,84  ‐1,70  146  1,10  0,52  0,61 
33  ‐0,87  ‐0,72  ‐0,09  147  1,20  0,85  ‐0,27 
34  ‐0,76  ‐0,34  ‐0,83  148  0,71  1,07  ‐1,17 
35  ‐0,39  ‐0,40  ‐0,98  149  0,38  1,64  ‐1,54 
36  ‐0,14  0,02  ‐1,31  150  ‐0,63  2,33  ‐2,36 
37  0,34  0,86  ‐1,85  151  ‐1,89  2,34  ‐2,30 
38  ‐0,08  0,89  ‐2,02  152  ‐1,32  1,73  ‐2,68 
39  ‐0,26  0,97  ‐1,62  153  ‐1,96  2,58  ‐3,15 
40  ‐0,50  1,11  ‐1,40  154  ‐2,93  2,66  ‐3,62 
41  ‐0,68  ‐0,13  ‐0,64  155  ‐2,90  2,64  ‐2,99 
42  ‐0,47  ‐0,63  0,19  156  ‐2,36  1,58  ‐1,86 
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43  ‐0,52  ‐0,26  0,14  157  ‐1,70  1,53  ‐0,75 
44  0,33  0,28  ‐0,33  158  ‐0,03  0,45  ‐0,07 
45  ‐1,24  ‐0,40  0,27  159  ‐0,73  1,28  2,06 
46  ‐1,25  0,71  ‐0,65  160  ‐0,83  0,76  1,06 
47  ‐1,08  1,39  ‐2,07  161  ‐1,88  1,76  0,70 
48  ‐0,71  1,37  ‐2,47  162  ‐1,69  2,26  0,95 
49  ‐0,53  0,54  ‐1,79  163  ‐1,43  1,76  0,61 
50  ‐0,39  0,58  ‐1,24  164  ‐0,78  1,62  ‐0,01 
51  0,01  ‐0,23  ‐0,67  165  ‐0,30  2,01  ‐0,02 
52  0,32  0,47  ‐1,25  166  ‐0,22  1,86  0,12 
53  0,17  0,09  ‐1,20  167  ‐0,53  0,37  0,88 
54  0,42  ‐0,06  ‐0,69  168  ‐1,17  0,84  1,30 
55  0,66  0,77  ‐1,45  169  ‐1,97  1,20  2,05 
56  1,30  0,93  ‐1,77  170  ‐2,43  1,95  1,81 
57  ‐0,06  0,82  ‐1,92  171  ‐1,85  1,37  1,07 
58  0,07  ‐1,00  0,29  172  ‐2,73  2,16  0,73 
59  0,80  ‐1,04  0,30  173  ‐3,17  2,23  1,46 
60  0,24  ‐1,69  0,83  174  ‐3,48  1,51  1,98 
61  0,29  ‐0,98  ‐0,01  175  ‐4,13  2,03  2,32 
62  0,78  ‐0,54  ‐1,11  176  ‐3,20  1,24  2,36 
63  0,58  ‐0,10  ‐1,92  177  ‐3,15  1,68  2,09 
64  0,47  0,42  ‐1,75  178  ‐3,43  1,98  2,22 
65  ‐0,92  0,85  ‐1,56  179  ‐3,54  1,74  2,48 
66  ‐0,12  ‐0,08  ‐0,66  180  ‐4,57  2,58  1,75 
67  ‐0,38  0,14  ‐0,12  181  ‐3,81  2,23  1,20 
68  ‐0,27  0,70  ‐0,72  182  ‐1,84  0,82  0,91 
69  ‐0,39  ‐0,18  ‐0,18  183  ‐1,53  0,78  0,59 
70  ‐0,69  ‐0,36  0,74  184  ‐2,05  1,77  0,29 
71  ‐0,50  0,06  0,53  185  ‐2,18  2,55  ‐0,95 
72  ‐0,22  0,16  0,10  186  ‐1,26  2,82  ‐2,23 
73  0,00  0,09  ‐0,57  187  ‐1,21  1,23  ‐0,96 
74  0,29  ‐0,27  0,56  188  ‐0,97  0,88  ‐1,44 
75  0,06  0,41  ‐0,14  189  ‐1,18  0,99  ‐2,84 
76  ‐0,30  0,07  0,08  190  ‐1,31  2,13  ‐5,21 
77  0,22  ‐2,04  2,90  191  ‐0,63  1,83  ‐7,75 
78  0,28  ‐0,91  1,47  192  ‐1,39  ‐0,36  ‐7,99 
79  ‐0,05  ‐0,37  0,95  193  0,26  ‐0,92  ‐7,84 
80  0,22  ‐0,38  0,40  194  3,43  ‐3,11  ‐5,91 
81  0,24  0,01  0,05  195  3,73  ‐2,73  ‐4,07 
82  0,60  ‐0,03  0,25  196  2,09  ‐1,23  ‐5,25 
83  0,39  0,16  0,42  197  0,95  ‐0,92  ‐4,45 
84  0,34  0,42  0,31  198  0,83  ‐1,35  ‐2,95 
85  0,41  0,40  ‐0,19  199  0,99  ‐1,51  ‐2,50 
86  0,42  0,10  ‐0,07  200  1,43  ‐1,68  ‐2,28 
87  0,35  0,29  ‐0,37  201  1,07  ‐1,74  ‐2,23 
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88  ‐0,20  0,75  ‐0,53  202  1,60  ‐1,70  ‐1,85 
89  ‐0,20  0,39  ‐0,27  203  1,19  ‐1,43  ‐1,48 
90  ‐0,09  0,04  0,00  204  0,78  ‐1,51  ‐1,19 
91  0,37  ‐0,09  ‐0,05  205  1,09  ‐1,86  ‐0,85 
92  ‐0,18  0,12  ‐0,09  206  1,08  ‐1,74  ‐0,85 
93  0,10  0,21  ‐0,31  207  1,30  ‐1,82  ‐1,05 
94  ‐0,23  0,61  ‐0,42  208  0,81  ‐1,46  ‐1,23 
95  0,13  0,26  ‐0,51  209  0,84  ‐1,81  ‐1,06 
96  0,04  0,20  ‐0,35  210  0,63  ‐1,69  ‐1,33 
97  0,32  0,04  ‐0,37  211  0,47  ‐1,77  ‐1,31 
98  0,31  0,01  ‐0,27  212  0,55  ‐1,89  ‐1,36 
99  0,05  0,36  ‐0,43  213  0,82  ‐2,03  ‐1,31 
100  0,03  0,33  ‐0,12  214  0,75  ‐2,04  ‐1,27 
101  0,66  0,28  0,00  215  0,97  ‐1,70  ‐1,53 
102  0,53  0,46  ‐0,22  216  0,84  ‐1,63  ‐1,47 
103  0,56  0,21  0,16  217  0,46  ‐1,41  ‐1,74 
104  0,36  0,23  0,21  218  1,04  ‐1,37  ‐1,92 
105  0,78  0,20  ‐0,04  219  0,95  ‐1,24  ‐2,11 
106  1,08  ‐0,39  ‐0,22  220  1,33  ‐1,29  ‐1,81 
107  1,29  ‐0,85  ‐0,71  221  0,03  ‐1,33  ‐1,07 
108  1,10  ‐0,65  ‐1,42  222  2,63  ‐1,07  ‐0,43 
109  0,75  ‐0,41  ‐1,45  223  0,64  0,18  ‐0,35 
110  0,51  ‐0,70  ‐0,87  224  0,48  0,27  ‐0,41 
111  1,23  ‐0,90  ‐0,71  225  0,65  0,33  ‐0,31 
112  1,04  ‐0,44  ‐0,97  226  1,02  1,18  ‐0,29 
113  0,89  ‐0,35  ‐1,24  227  0,31  1,05  ‐0,35 




En  la  siguiente  tabla  (4.9)  se  han  resumido  y  divido  los  datos  antes  presentados.  Se  ha 
zonificado  el  tramo  de  estudio  en  4  zonas  diferentes,  zonas  donde  se  observa  un 















1957‐1977  Puntos 0‐100  Puntos 100‐150  Puntos 150‐200  Puntos 200‐228 
Media  0.22*  0.52  ‐1.34  0.91 
Máximo  1.80  2.51  3.72  2.63 
Mínimo  ‐1.24  ‐1.33  ‐4.57  0.02 
1977‐1995  Puntos 0‐100  Puntos 100‐150  Puntos 150‐200  Puntos 200‐228 
Media  0.37  ‐0.76  1.14  ‐1.14 
Máximo  3.01  1.63  2.81  1.17 
Mínimo  ‐2.03  ‐3.56  ‐3.10  ‐2.04 
1995‐2009  Puntos 0‐100  Puntos 100‐150  Puntos 150‐200  Puntos 200‐228 
Media  ‐0.03  ‐1.49  ‐1.0  ‐1.19 
Máximo  6.12  0.99  2.48  ‐0.19 





Para  la  primera  etapa  del  estudio,  entre  los  años  1957‐1977,  se  observa  una  tendencia 
positiva (ganando metros al mar) en tres de los cuatro tramos. El único que (siempre hablando 




150‐200,  de  valor  ‐4.57 m/a,  valor  que  se  da  justo  antes  del  sistema  de  diques  de  Santa 
Susana. 
 
Para  la  segunda  etapa  del  estudio,  entre  el  1977  y  1995,  se  observa  un  comportamiento 
medio positivo en 2 de  los tramos, y otros tantos en cuanto a  la pérdida de metros de orilla. 
Recordando que se produjeron dos aportaciones de arena en  los años 1993 y 1994, y que el 
dragado  se  produjo  entre  los  puntos  200‐228  y  la  aportación  entre  los  puntos  150‐200, 
nuestros datos concuerdan con estos hechos.  
 
En  la  tercera etapa, desde el año 1995 hasta el 2009,  la  tendencia es  totalmente negativa, 
perdiendo  metros  de  playa  en  todo  lo  largo  de  nuestro  tramo,  siendo  eso  sí,  casi 











































































































En  las dos siguientes  imágenes se presenta  la zona donde se aportó  la arena, pero unos 10 
años más tarde. Como se observa, al cabo de siete años, el retroceso de  la  línea de orilla es 



























estimar  tal  profundidad  a  partir  de  métodos  predictivos.  El  método  más  utilizado  es  el 
propuesto por Hallermeier (1981) quien derivó una fórmula para  la profundidad de cierre en 
función de las características del oleaje incidente (implícitamente se asume que el oleaje es el 








Donde  Hs  y  Ts  son  los  valores  de  la  altura  de  ola  significante  y  su  período  asociado 
representativos  de  condiciones  de  alta  energía  (tormentas)  en  las  que  la modificación  del 
perfil puede alcanzar mayores profundidades, y g es la aceleración de la gravedad. 
 




Aunque  los  coeficientes  de  la  expresión  han  sido  obtenidos  a  partir  de  un  ajuste  a  datos 




Asimismo  su  aplicación  para  la  evaluación  de  dicha  profundidad  en  el  litoral  catalán  es 










Para  ello,  calculamos  las  probabilidades  de  que  se  den  diferentes  alturas  de  ola 
comparándolas con el número total de olas de nuestra base de datos (comparamos número 




































Se  han  realizado  estos  cálculos  para  todos  los  años  antes  comentados,  y  los  valores  de  la 
profundidad de cierre se resumen en la siguiente tabla. En amarillo se observan unos datos de 
profundidad de cierre muy por debajo de la media. Esto es debido a la poca cantidad de datos 


























































































































El  único  de  los  parámetros  que  se mantiene  constante  a  lo  largo  de  la  costa  y  que  no  le 
corresponde  ningún  tipo  de  cálculo  es  la  altura  de  berma.  Como  se  observa  en  la  figura 
anterior, ésta es la diferencia entre el nivel medio del mar y la altura media de nuestra playa. 
 









Acreción       (m3/año)  109.270  132.700  81.500 
Erosion         (m3/año)  ‐103.980  ‐110.700  ‐239.200 
Sumatorio    (m3/año)  5.300  22.000  ‐157.600 















































































1957‐1977  Puntos 0‐100  Puntos 100‐150  Puntos 150‐200  Puntos 200‐228 
Media  215,50*  510,0  ‐1312,80  891,50 
Máximo  1764,45  2459,10  3644,48  2576,60 
Mínimo  ‐1214,82  ‐1303,0  ‐4477,20  19,60 
1977‐1995  Puntos 0‐100  Puntos 100‐150  Puntos 150‐200  Puntos 200‐228 
Media  362,48  ‐744,60  1116,90  ‐1116,90 
Máximo  2948,90  1596,90  2753,0  1146,30 
Mínimo  ‐1988,60  ‐3487,72  ‐3037,1  ‐1998,78 
1995‐2009  Puntos 0‐100  Puntos 100‐150  Puntos 150‐200  Puntos 200‐228 
Media  ‐29,39  ‐1459.80  ‐979,70  ‐1165,84 
Máximo  5995,75  969,90  2429,65  ‐186,14 














El  proceso más  importante  por  el  cuál  una  playa modifica  su  perfil,  es  el  ya  comentado 

















Además,  hay  que  tener  en  cuenta  el  entorno  fluvial  en  el  que  nos  encontramos  con  la 
proximidad del  río  Tordera.  Evidentemente,  este  es un  factor  clave  en  la  formación  de  las 
playas, ya que es una  fuente constante de alimentación de áridos. Los elementos más  finos 
suelen perderse mar adentro, en cambio  las fracciones más gruesas del mismo, se depositan 







una  idea  de  cuán  importante  es  el  transporte  transversal  en  el  global  del  transporte  del 
sedimentos.  
 
Este  criterio  parte  de  la  principal  premisa  que  el  transporte  transversal  se  produce 






















mar)  se  produce,  como  se  ha  dicho,  por  suspensión.  Una  vez  entra  en movimiento,  si  el 




















(también  conocidos  como datos HIPOCAS),  generados  y distribuidos por el  Ente Público de 
Puertos del Estado. 
Los  datos  de  oleaje WANA  consisten  en  predicciones  de  oleaje  realizadas  por  Puertos  del 
Estado mediante el modelo de generación de oleaje WAM (WAMDI, 1988).  
 












θ) que es  fundamental para el análisis de  los procesos costeros y que están disponibles a  lo 
largo de toda la costa.  
La principal desventaja  radica en el hecho de que no son datos medidos sino predichos por 
modelos, por  lo que  los valores de  las variables  son una estimación de  la  realidad. Aunque 
estas predicciones se calibran en una serie de puntos de control (en el caso de Hipocas se dan 











































Año 1986  10,4  370 11,6 31,9 
Año 1991  12,6  297 9,1 32,6 
Año 1992  11,5  378 9,1 41,5 
Año 1993  12,0  328 9,9 33,1 
Año 1994  11,3  260 7,5 34,7 
Año 1995  12,4  266 9,1 29,2 
Año 1996  11,7  346 9,9 34,9 
Año 1997  11,2  249 6,7 37,2 
Año 2000  10,3  395 11,5 34,3 
Año 2001  10,7  459 13,8 33,3 
Año 2002  10,0  367 12,6 29,1 
Año 2003  11,3  528 12,2 43,3 
Año 2004  9,9  413 11,7 35,3 
Año 2005  9,2  240 10,0 24,0 
Año 2006  10,5  284 11,2 25,4 









Año 1958  17,4  385 9,2 41,7 
Año 1959  16,8  290 11,2 26,0 
Año 1960  16,6  374 11,2 33,5 
Año 1961  15,4  331 8,4 39,5 
Año 1962  16,7  471 11,2 42,2 
Año 1963  16,4  410 11,2 36,7 
Año 1964  15,5  267 8,4 31,8 
Año 1965  16,7  305 9,2 33,0 
Año 1966  15,8  335 10,2 33,0 
Año 1967  16,3  361 11,2 32,3 
Año 1968  16,5  323 9,2 35,0 
Año 1969  16,1  250 8,4 29,8 
Año 1970  15,5  286 10,2 28,2 
Año 1971  16,2  419 10,2 41,3 
Año 1972  16,5  394 11,2 35,3 
Año 1973  16,4  476 12,3 38,8 
Año 1974  16,0  280 9,2 30,3 
Año 1975  16,4  306 8,4 36,5 
Año 1976  15,8  276 8,4 32,9 
Año 1977  16,3  274 8,4 32,7 
Año 1978  16,0  291 10,2 28,7 
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Año 1979  16,5 351 9,2 38,0 
Año 1980  16,2 467 12,3 38,0 
Año 1981  15,9 325 8,4 38,7 
Año 1982  16,5 391 10,2 38,5 
Año 1983  16,3 295 9,2 32,0 
Año 1984  16,6 308 8,4 36,7 
Año 1985  16,3 205 9,2 22,2 
Año 1986  16,2 269 8,4 32,1 
Año 1987  16,1 365 11,2 32,7 
Año 1988  15,9 245 8,4 29,2 
Año 1989  16,4 421 10,2 41,5 
Año 1990  16,2 253 7,6 33,2 
Año 1991  16,7 339 9,2 36,7 
Año 1992  16,2 344 9,2 37,3 
Año 1993  16,3 302 9,2 32,7 
Año 1994  15,8 317 8,4 37,8 
Año 1995  16,2 325 9,2 35,2 
Año 1996  16,8 411 10,2 40,5 
Año 1997  15,8 387 11,2 34,6 
Año 1998  16,4 349 8,4 41,6 
Año 1999  16,7 314 8,4 37,4 
Año 2000  16,8 390 9,2 42,3 





































Para  el  estudio  del  transporte  transversal,  usaremos  entonces  los  datos  del  HIPOCAS 
calibrados para  los años en  los que no  tengamos datos de boya, y en cambio usaremos  los 
datos proporcionados por la boya en aquellos años donde sí tengamos esos datos. 
 
Una  vez  ya  tenemos  todos  los datos  calibrados, es el momento de  introducir el parámetro 























































































































































































Como  se observa en  los gráficos,  los procesos de  transporte  transversal en el  clima medio, 















































































































































Para  interpretar  los  resultados  anteriores,  seguiremos  el  esquema  de  trabajo  seguido  a  lo 













































tener en  cuenta, que no  todo este material  será  transportado por  las  corrientes, ya que el 
mismo rio tenderá a rellenar la desembocadura después de las extracciones continuas.  
 





En este periodo, no se  tiene constancia de ningún  tipo de aportación, con  lo que  las únicas 
modificaciones  del  litoral  son  debidas,  según  nuestras  hipótesis,  a  posibles  procesos  de 
tormentas y las aportaciones del río Tordera.  
 






















En  este  rango de  años,  se  ganan un  total de  418.200 m3.  Teniendo  en  cuenta  los mismos 
parámetros que en el anterior estudio,  la aportación del río Tordera sería de unos 1.530.000 








Este  rango de años  tiene  los mismos parámetros que el primero estudiado. Es decir, no  se 
tiene  ningún  tipo  de  aportación  artificial  y  no  se  estudiaran más  que  las  tormentas  y  la 
aportación del rio Tordera. En este caso, durante estos años se pierden más de 2.364.000 m3.  
 
La aportación del  rio Tordera se supone de unos 1.275.000 m3. Por  lo  tanto,  la erosión por 






























Este  resumen es para  los datos de 1.4 mm de grano. Como  se observa, nuestro parámetro 
indicador de transporte transversal es prácticamente constante a  lo  largo del tiempo, con  lo 
que  estos  datos  no  acaban  de  concordar  con  lo  explicado  anteriomente  y  por  lo  tanto,  la 








































El  objetivo  es  poder  comparar  los  resultados,  con  los  obtenidos  mediante  el  cálculo  del 















































• Al  tratarse  de  una  fórmula  integrada,  no  da  información  de  cómo  se  distribuye  el 
transporte de sedimento a lo largo de la costa. Será válida en aquellos casos en que el 
estudio no necesite conocer la distribución de éste a través del perfil de playa, como 
por  ejemplo  en  la  intercepción  del  transporte  por  parte  de  obstáculos  integrales 
(diques largos).  






• Al contrario que  la fórmula del CERC, con  la de Kamphuis si qué se tienen en cuenta 




























































En  los  siguientes gráficos  se observan  los  resultados del estudio del  transporte  longitudinal 






































































En este  caso  los  valores pueden  llegar hasta  los 250.000 m3,  como  fue el  caso del  año 2003. 








































































Para  el  segundo  rango  de  años,  entre  1977‐1995  tenemos  la  siguiente  situación:  existen 
aportaciones  de  arena  artificiales  cifradas  en  unos  50.000 m3  al  año,  consideraremos  una 
aportación media del río Tordera menor a la anterior debido al desgaste sufrido por el mismo 




















Con  todo  lo  considerado anteriormente,  llegaríamos a  tener en este período unas pérdidas 
totales de unos 220.000 m3/a de arena.  
 
En  este  caso,  no  podemos  considerar  que  la  influencia  del  transporte  transversal  ha  sido 
definitiva  para  la  pérdida  de  estas  cantidades  de  arena,  ya  que  la  cifra  es  unas  tres  veces 













































En esta  tesina  se ha analizado el  comportamiento morfodinámico a  largo plazo de  la  celda 
litoral  comprendida  entre  los puertos de Arenys  y Blanes.  Los objetivos eran  identificar  las 
causas y cuantificar este comportamiento a partir de los datos recabados. 
 




Las  tasas  de  transporte  asociadas  a  este  clima  de  oleaje  son muy  variables  de  año  a  año, 













El comportamiento del  segundo periodo  (1977‐1995)  se caracteriza por una acreción media 
del tramo de 10 cm al año. En este período se realizan las aportaciones de arena y por lo tanto 











se  observan  diferencias  ostensibles  entre  los  diferentes  periodos.  Eso  aunque  en  los  años 










Las diferentes actuaciones que se han  ido dando en  la desembocadura del  río Tordera, han 





Las  tasas  de  transporte  longitudinal  varían  considerablemente  dependiendo  del  periodo 









Por  lo  tanto,  la pérdida de arena para el primer periodo se considera provocada solamente 
por el  transporte  transversal,  y en  cambio para  los dos últimos el  factor de by‐pass podría 
haber influido. 
 
Una  de  las  posibles  soluciones  para  mitigar  de  alguna  manera  la  pérdida  de  todo  este 
sedimento, podría ser la de realizar un back‐pass. De esta manera parte del sedimento que se 
acumule  en  el  Puerto  de  Arenys,  sería  trasladado  al  nordeste  (cerca  del  río  Tordera  por 
ejemplo),  con  lo  que  al  tener  una  dirección  neta  del  transporte  hacia  SW  esta  arena 
alimentaría el tramo aguas abajo.  
 
Como  comentario  final,  mencionar  que  a  la  hora  de  realizar  cualquier  tipo  de  obra  o 
construcción  para  el  mantenimiento  de  nuestras  costas,  hay  que  verificar  las  hipótesis 
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